









Oleh: NURIZZATUL ALIN AHMAD BASTANI, JABATAN HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI 
 
Langsung tidak menjadikan jurutera sebagai cita-citanya sewaktu kecil, beliau akhirnya memilih bidang Kejuruteraan 
sebagai kerjaya hidupnya kerana kecintaan yang mendalam terhadap alam sekitar. 
 
‘Learn whatever it may be, whenever you can and wherever you will’ merupakan pegangan hidup graduan Universiti 
Malaysia Pahang (UMP), Heziwan Hamsah, 32. 
 
Beliau adalah pemegang Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Kimia (Bioteknologi) dari Fakulti Kejuruteraan 
Kimia & Sumber Asli (FKKSA) dan kini bekerja sebagai Jurutera Loji Kanan di Cenergi Tanah Makmur Sdn. Bhd. yang 
beroperasi di Pekan, Pahang. 
 
Sebelum itu, beliau pernah bekerja dalam sektor pembuatan, kimia polimer dan utiliti di Indah Water Konsortium Sdn. 
Bhd. (IWK). 
 
Beliau kini bekerja dalam sektor utiliti di mana beliau sedang mengusahakan projek yang membekalkan tenaga elektrik 
daripada sumber yang boleh diperbaharui atau dikenali sebagai Waste-to-Energy. 
 
Menurut Heziwan, melalui projek ini bumi kita peroleh impak yang besar kerana dapat membantu mengurangkan 
pembebasan gas rumah hijau sekali gus suhu bumi akan menurun. 
 
“Projek yang dijalankan ini juga dapat membantu kerajaan mencapai sasaran sebanyak 20 peratus tenaga elektrik 
berasaskan tenaga yang diperoleh daripada bahan terbuang menjelang tahun 2030,’ katanya. 
 
Ujarnya lagi, beliau mendapat sokongan penuh daripada isteri dalam mengusahakan projek ini untuk membantu menjaga 
alam sekitar memandangkan pencemaran yang semakin memberi kesan kepada kesihatan dunia dan menjejaskan masa 
depan manusia. 
 
Beliau berpendapat pemilihan jurusan pembelajaran pada peringkat universiti adalah amat penting. 
 
“Belajar bermula dengan minat. Tetapi tanpa minta kepada sesuatu perkara atau kursus, seseorang tidak akan dapat 
fokus dan hilang tumpuan. 
 
“Bagi saya, jika seseorang tidak fokus, mereka akan belajar tanpa matlamat dan tiada perancangan masa hadapan, sekali 
gus membazir masa dan wang,” katanya. 
 
Tambah beliau lagi, aktiviti yang disediakan oleh pihak universiti amat membantu pelajar untuk menyiapkan diri 
menempuh alam pekerjaan. 
 
Apabila pelajar banyak melibatkan diri dengan aktiviti yang disediakan, tahap keyakinan dan jati diri dapat ditingkatkan 
bagi memudahkan  mereka untuk  menempuh  alam  pekerjaan  akan  dating. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
